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Les restes estudiades es van recu-
perar de l’interior de l’església de 
Sant Pere de Madrona del terme 
municipal de Berga durant la 
intervenció arqueològica prèvia 
a la restauració, portada a terme 
pel Servei  de Patrimoni  Arqui-
tectònic Local de la Diputació de 
Barcelona (que és qui ens va fer 
l’encàrrec de l’estudi) i realitzada 
durant els mesos de setembre i 
octubre de l’any 2007. Cronolò-
gicament corresponen als segles 
xvii i xviii; de fet, en els llibres 
parroquials de Sant Pere de Ma-
drona dipositats a l’Arxiu Diocesà 
de Solsona, està documentat que 
des del mes d’agost de 1671 fins al 
juliol de 1731, totes les persones 
van ser inhumades a l’interior 
de l’església, malgrat que alguns 
dels enterraments podrien corres-
pondre a èpoques més reculades, 
ja que fins al Concili de Trento 
(1545-1563) no es va atorgar el 
caràcter d’obligatori als llibres de 
registres parroquials. La meto-
dologia utilitzada per a l’estudi 
dels ossos ha estat l’habitual en 
antropologia biològica (1).
Resultats
S’han trobat restes d’una trentena 
de tombes en el quadrant sud-oest 
de la nau, a més de dues tombes 
d’albats situades a tramuntana, 
a tocar de l’esglaó del presbiteri. 
La concentració de tantes fosses 
en un lloc tan reduït es deu a què 
era l’únic espai susceptible de ser 
utilitzat amb facilitat, ja que a la 
resta de la nau la roca aflorava 
o es trobava immediatament 
dessota del paviment. Aquest fet 
va provocar la remoció de molts 
dels enterraments, i l’escampall 
d’ossos al voltant i per sota dels 
enterraments més recents (2). A 
causa de les condicions d’humitat 
del terra de l’església, moltes restes 
van resultar afectades per fongs i 
van adquirir una coloració diversa, 
des de negre a rosat, tot incremen-
tant-ne la fragilitat (Fig. 1).
Alguns dels individus enter-
rats estaven complets –els més 
recents– i, en altres casos, els 
enterraments es tallaven o su-
perposaven (Fig. 2). No s’aprecia 
una distribució per sectors, ni 
en funció de l’edat ni del sexe, a 
excepció d’unes zones situades 
a la part central i a la zona nord, 
a tocar a l’esglaó del presbiteri, 
on només hi ha enterraments 
infantils (Fig. 3). 
Les orientacions de les inhu-
macions no eren homogènies, 
encara que les més antigues 
estaven orientades en sentit 
O-E (cap-peus); en canvi, les 
posicions sí que es mantenen ja 
que, com és habitual en aquesta 
datació, els cossos es dipositen 
en decúbit supí. Hi ha, però, 
lleugeres variacions respecte 
a la posició de les extremitats 
superiors, ja que tant es troben 
flexionades sobre el ventre, com 
col·locades al costat del cos.
Molts dels esquelets varen ser 
dipositats en caixes de fusta i 
conserven restes de calç. Caldria 
analitzar si aquestes restes estan 
relacionades amb el ritual; és a 
dir, si se’ls va cobrir amb calç en 
prevenció d’alguna malaltia o si la 
calç procedeix del mateix context. 
Tot i això, les dates de defunció no 
evidencien cap epidèmia, ja que 
no hi apareixen més de tres morts 
per any, si bé és cert que no estan 
referenciats els enterraments 
efectuats fora de l’església.
 S’han estudiat les restes de 
seixanta-quatre individus, dinou 
adults i quaranta- cinc subadults; 
entre els no adults s’han eviden-
ciat les restes de tretze individus 
d’edat perinatal, set nadons (en-
tre 6 i 18 mesos), catorze de in-
fantils I (entre 18 mesos i 6 anys), 
nou de infantils II (entre 7 a 12 
anys ) i dos d’edat juvenil (entre 
13 i 20 anys). 
Dels dinou esquelets d’adults 
que s’han recuperat, vuit són 
masculins, deu són femenins i 
en un cas no s’ha pogut deter-
minar el sexe. Quant a les dades 
antropològiques i pel que fa a la 
capacitat cranial dels adults, tant 
els cranis masculins com els feme-
nins són euencèfals (euencefàlia 
: 1301-1450 cc, : 1150-1300 
cc), i només una dona presenta 
una capacitat cranial gran (aris-
tencefàlia : > 1301cc). L’índex 
cranial mostra, en general, valors 
baixos o de tipus mig que situen 
els cranis en la dolicocrània i la 
mesocrània (és a dir, cranis allar-
gats o mitjanament arrodonits), 
predominant els cranis allargats 
en els individus femenins. 
Pel que fa a les estatures, la 
majoria d’alçades corresponen 
a mides mitjanes (mesosomes) i 
baixes (camesomes). Només tres 
dels individus s’inclouen dins la 
categoria de estatura elevada. La 
mitjana de l’estatura masculina 
és de 163,40 cm, i la femenina, 
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Figura 1: sutura metòpica i 
infecció per fongs al crani d’un 
individu d’uns 12 anys d’edat.
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de 156,42 cm. Aquestes estatures 
són similars a les de diferents es-
tudis de poblacions de la mateixa 
cronologia.
Les diferències observades 
quant a la robustesa de l’esquelet 
postcranial entre els dos sexes no 
són gaire significatives, perquè els 
dos grups presenten majoritària-
ment els húmers arrodonits i els 
avantbraços més aplanats; però 
aquest aplanament és més evi-
dent, sobretot, als fèmurs, el que 
significaria una major potència 
muscular a les natges. 
Pel que fa a la patologia obser-
vada en la població adulta de la 
necròpolis de Sant Pere de Ma-
drona, les lesions més freqüents 
són les de tipus degeneratiu, 
essent l’artrosi vertebral la que 
es troba preferentment. Un 60% 
dels individus en els que s’han 
conservat les vèrtebres mostren 
aquest tipus de lesions; tots són 
individus adults o senils i, apro-
ximadament, afecta els dos sexes 
per igual. L’artrosi a les extremi-
tats superiors està present en el 
46,6 % dels individus, tots són 
madurs o senils i es troba en un 
76,6% dels de sexe masculí; a les 
extremitats inferiors és present en 
un 40% dels individus, tots més 
grans de 35 anys, i afecta sobretot 
els homes, en un 66%. Pel que fa 
a les entesopaties, afectaven més 
d’un 46% de la població de més 
de 35 anys i aquesta afectació era 
semblant per als dos sexes.
La patologia traumàtica obser-
vada en la població adulta està 
present en el 25% dels individus. 
Trobem fractures costals ja con-
solidades en dos individus, una 
contusió cranial al nivell occipi-
tal en un individu, una fractura 
amb epifisiòlisi a nivell distal de 
l’húmer esquerre i una luxació 
bipolar de la clavícula esquerra 
en un altre individu.
Quant a patologia tumoral, cal 
destacar la presència d’osteomes 
plans, múltiples, formats per 
teixit ossi normal, més dens, en 
dos individus femenins i en un de 
masculí. Aquesta patologia, d’al-
tra banda, és totalment benigna.
Finalment, les patologies orals 
més freqüents en la població 
adulta són la càries, el retrocés 
alveolar, les fístules, els abscessos, 
les pèrdues dentals en vida i l’acu-
mulació de càlcul. En els tretze 
individus en què s’han conservat 
els cranis i/o les mandíbules, 
s’observa una elevada incidència 
de patologia oral sobretot en la 
població de més edat. Així, doncs, 
aproximadament  un 50% dels 
homes entre quaranta i seixanta 
anys, i la totalitat dels homes de 
més de seixanta anys, presenten 
patologia (càries, retrocés alve-
olar, etc), mentre que les dones 
enterrades a Sant Pere són més 
joves i no presenten patologies 
tan acusades, si bé n’observem 
des dels primers estadis adults. 
Aquestes patologies serien de-
rivades d’una manca d’hàbits 
higiènics.
Respecte a la patologia en els 
subadults, trobem que les lesions 
traumàtiques són molt escasses. 
Només s’ha constatat una fractura 
consolidada del terç mig de la 
clavícula esquerra d’un indivi-
du d’uns sis mesos d’edat i que 
possiblement es va produir en el 
moment de néixer a causa d’un 
part dificultós (distòcia). D’altra 
banda, s’ha observat porositat a 
la part superior interna i bilateral 
de les òrbites en dos individus, 
compatible amb criba orbitàlia. 
Aquesta lesió, habitualment, 
està associada als estats carencials 
(anèmies). La patologia oral de 
la població infantil és més aviat 
escassa, perquè només s’ha trobat 
el cas d’un individu que presenta 
una hipoplàsia de l’esmalt denta-
ri, patologia que també es troba 
associada als estats carencials. De 
totes maneres, la hipoplàsia de 
l’esmalt pot ser deguda a altres 
causes, ja que es tracta d’una le-
sió d’etiologia poc concreta en la 
que hi poden intervenir diversos 
factors, com ara malalties here-
ditàries, traumatismes localitzats 
i anomalies sistèmiques; tot i 
així, en aquest cas, per l’abast i 
la tipologia de la lesió, sembla 
que aquesta és deguda a l’últim 
factor, és a dir, un factor sistèmic o 
metabòlic que indica un moment 
episòdic del creixement. Només 
s’ha evidenciat una càries dental 
en una peça temporal d’un indi-
vidu subadult.
Conclusions
A l’interior de l’església de Sant 
Pere de Madrona s’han trobat les 
restes d’almenys 64 persones; tot 
i que la dispersió i barreja d’algu-
nes restes no permet concretar-
ne més, aquest número podria 
veure’s incrementat. Pel que fa a 
la distribució per edat s’observa 
una elevada mortalitat infantil, 
ja que el 70,3% dels individus no 
van arribar a l’edat adulta. Entre 
els adults, la proporció de sexe és 
més aviat anòmala, ja que en els 
cementiris antics no acostuma a 
haver-hi una major proporció de 
dones que d’homes; en tot cas, la 
Figura 2: Detall de dues de 
les inhumacions a l’interior 
de l’església de sant Pere de 
madrona.
Figura 3: Inhumacions infantils 
a l’interior de l’església de sant 
Pere de madrona.
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major part de les dones enterrades 
corresponen a edats joves, cosa 
que sí és habitual en els cementiris 
d’aquesta època, Això és degut a 
què la major mortalitat entre les 
dones es troba en edat fèrtil i està 
lligada habitualment als proble-
mes relacionats amb la gestació, 
el part i la lactància. Tot i això, a 
Madrona hi ha un percentatge 
important de dones majors de 
quaranta anys.
En relació a les restes infantils, 
principalment perinatals i na-
dons, l’elevat nombre d’enterra-
ments s’adiu amb la problemàtica 
de mortalitat esmentada relacio-
nada amb els parts i la lactància. 
És evident, doncs, el biaix existent 
en els enterraments de Sant Pere. 
Aquestes dades, de fet, són el 
reflex de les dades recollides en 
l’estudi El terme de la Parròquia de 
Sant Pere de Madrona i els seus feli-
gresos durant el segle xvii i inicis del 
xviii (Galí i Ventura, 2008), on es 
destaca l’enterrament d’un elevat 
nombre d’albats (disset). 
Pel que fa a la distribució dels 
individus infantils i juvenils, cal 
parar atenció a algunes peculia-
ritats. A diferència de molts ce-
mentiris, en aquest s’observa un 
elevat nombre de nens en edat 
perinatal. Tot i no ser habitual 
trobar aquesta distribució, es 
tracta d’una millor imatge de la 
realitat que es donava en aquella 
època que no pas la que ofereixen 
molt altres cementiris, i és un 
reflex de la major mortalitat ha-
bitual, tant de tipus endògena 
com exògena. D’altra banda, hi 
ha un baix nombre de nadons i, 
en canvi, un elevat nombre de 
nens de l’etapa infantil I, entre els 
quals bastants tenen més de tres 
anys. De fet, l’etapa infantil I 
acostuma a ser una etapa de me-
nor mortalitat, sobretot quan ja 
finalitza l’alletament matern. En 
canvi, sí que és freqüent la baixa 
mortalitat juvenil que s’ha trobat 
a Madrona. És interessant fer 
notar que a partir d’un estudi 
aprofundit i del coneixement de 
les identitats dels difunts enterrats 
dins l’església, es podria arribar 
en alguns casos a identificar al-
guns dels esquelets recuperats.
Pel que fa a l’estat de salut, les 
patologies trobades evidencien el 
tipus de vida i de treball dur de les 
zones rurals de l’època, amb un 
elevat percentatge de lesions ar-
tròsiques i entesopàtiques, acom-
panyades de patologia oral lligades 
a problemes d’higiene bucal.
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